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Sentence
O abastecimento público de água em o concelho de Elvas degradou-se 
ultimamente a ponto de levar a Câmara local a cortar a água entre as 
22h00 e as 06h00 de terça-feira, segundo informa uma nota municipal 
que esclarece também que o objetivo de a medida é o de contribuir por 
toda a população as dificuldades da falta de água.
Rhetorical structures
O abastecimento público 
de água em o concelho
 de Elvas degradou-se 
ultimamente
a ponto de levar a Câmara 
local a cortar a água entre 
as 22h00 e as 06h00 de
terça-feira
que o objetivo de a medida 
é o de contribuir por toda
a população as dificuldades
de a falta de água
segundo informa uma
nota municipal que 
esclarece também
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Vera apagou a luz.
Semantic roles
<arg0>Vera</arg0> <pred>apagou</pred> <arg1>a luz</arg1>.
Feature 
extraction
parse tree
features
